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Модель определения индивидуальной дозы облучения для персонализи-
рованной лазерной терапии, с использованием данных расчетов, предусмат-
ривает следующие этапы: 
1) измерения спектра диффузного отражения (коэффициент коэффици-
ента диффузного отражения и длины волны) для тканей пациента; 
2) получение количественных оценок параметров ткани путем сравне-
ния транспорта излучения в тканях, вычисленных в рамках модели, и изме-
ряемые спектры диффузного коэффициента отражения; 
3) расчет общей освещенности тканевых слоев в разных местах на опре-
деленной длине волны или в спектральном интервале, используя метод ре-
шения уравнения излучения транспорта и значения параметров ткани, 
найденные на предыдущем этапе; 
4) выбор дозы облучения, является оптимальным для конкретного паци-
ента в соответствии с распределением освещенности по полученной глу-
бине ткани и терапевтический эффект. 
Теоретические основы являются основой для математической модели 
чувствительности образцов, подтверждение данного состояния лучше опре-
делять с моделью биомедицинской системы. 
Таким образом, разработка медицинской аппаратуры для качественного 
терапевтического воздействия требует учитывать вышеописанные факторы. 
Однако вопрос индивидуальной терапии лазером терапии требуются 
дальше глубокого изучения. 
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Одним из важных разделов личной безопасности каждого человека яв-
ляется электробезопасность. Любое промышленное или жилое здание осна-
щено так называемой инженерной системой, в состав которой входят элект-
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роустановки, состоящие из электрооборудования (трансформаторов, изме-
рительных приборов, аппаратов защиты, кабелей и др). Для контроля их па-
раметров необходимы специальные средства измерения, измерители пара-
метров электробезопасности электроустановок, которые должны обладать 
высокими метрологическими характеристиками. 
В Белорусском государственном институте метрологии создано универ-
сальное рабочее место для обеспечения метрологического контроля изме-
рителей. Главной проблемой данного рабочего места является то, что ис-
пользуемое эталонное оборудование изготовлено разными изготовителями, 
в следствие чего при проведении метрологического контроля затрачивается 
много времени для сборки большого количества измерительных схем. 
Для решения данной проблемы рабочее место было дооснащено мно-
гофункциональным калибратором Fluke 5320A Multifunction Electrical 
Tester Calibrator, который объединяет множество функций в одном корпусе, 
благодаря чему можно отказаться от отдельных резисторов, декадных мага-
зинов и других эталонных приборов, часто используемых для метрологиче-
ского контроля электрических тестеров. Данный калибратор ускоряет и 
упрощает проведение метрологического контроля. 
Калибратор 5320А позволяет проводить метрологический контроль: те-
стеры сопротивления изоляции, тестеры тока утечки, многофункциональ-
ные тестеры электроустановок, портативные тестеры электроприборов 
(PAT), тестеры целостности цепи и тестеры сопротивления заземления; те-
стеры импеданса контура/линии и тестеры сопротивления заземляю-
щего соединения; тестеры устройств защитного отключения (УЗО) и защит-
ных устройств при замыкании на землю, а также тестеры Hipot. 
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Метрологическая прослеживаемость результатов измерений имеет важ-
ное значение для обеспечения доверия к результатам измерений и их сопо-
ставимости, как на национальном, так и на международном уровне. 
В соответствии с ГОСТ ISO/IEC 17025 лаборатории несут ответствен-
ность за установление метрологической прослеживаемости. 
